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1.  Politische und  institutionelle Fragen 
Questions  politiques et-institutionnelles 
Problemi  politici e  istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukken 
1.  - ALBONETTI,  Achille  :  La Comunità  europea  e  l'unione poli-
tica europea.  (Relazione  .••  al Convegno  delle riviste 
italiane sui  problemi  del  MEC,  Roma,  14-15  dicembre  1962). 
(Monde  Economico,  n°  1,  5  gennaio  1963,  p.  45-47). 
2.  - ALDER,  Claudius  :  Die Befugnisse  der  Organe  der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft  gegenUber Mitgliedstaaten und Pri-
vatunternehmen.  Uebersicht Uber  die  Kompetenzen des Rates 
u.d.  Kommission unter bes.  BerUcksichtigung d.  Praxis. 
Inaugural-Dissertation ••• 
(Base!,  1961).  IX,  lgO  p.  (dactylogr.)  4° 
(Thèse.  Univ.  Bâle.  1961). 
(MF  gl)  (bibliographie) 
3.  -ARNOLD,  G.L.  :  De  Gaulle's Europe  and  the politics of plan-
ning. 
(The  World  Today,  n°  2,  February 1963,  p.  g4-92). 
4.  - BERTRAND,  A.C.A.  :  De  Europese  politieke unie. 
(Socialisme  en Democratie,  n°  2,  februari  1963,  blz.  100-
111). 
5.  - CASTANOS,  Stelios  :  Les  Nouveaux  principes  du  fonctionna-
lisme dans la C.E.C.A. 
(Revue  Hellénique  de  Droit  International,  n°  1-4,  janvier-
décembre  1960,  p.  213-245). 
(14.656) 
6.  - CATALANO,  Nicola  :  Manuale  di diritto delle Comunità 
europee. 
Milano,  Giuffrè,  1962.  543  p.  go 
(Eurolibri,  9). 
(14.516/1)  (notes bibliogr.) 
7.  - CATALANO,  Nicola  :  Manuel  de  droit des  Communautés  européen-
nes. 
Paris,  Dalloz & Sirey,  (1962).  455  p.  go 
(Eurolibri,  9). 
(14.516)  (notes bibliogr.) 
g.  - CELLI,  Roberto  :  Il Diritto eccezionale nel Trattato isti-
tutivo della C.E.E. 
(Rivista di Studi Politici Internazionali,  n°  4,  ottobre-
dicembre  1962,  p.  563-574). - 2  -
9.  - COMITE  EUROPEEN  POUR  LE  PROGRES  ECONOMIQUE  ET  SOCIAL. 
Deutsche  Gruppe.  Francfort  s.M.  :  Die Wirtschaftspo1itik 
der  Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft.  Ste11ungnahme 
d.dt.CEPES-Gruppe  v.  17.  Dezember  1962  zum  "Memorandum 
der Kommission  Uber  das  Aktionsprogramm  d.  Gemeinschaft 
fUr  die  zweite  Stufe". 
Frankfurt  a.M.~  C.E.P.E.S.~  1962.  24  p.  go 
(14.524) 
10.  - COMMER~  Heinz  :  Die Wirtschaftsunion kommt  auf vie1en 
Wegen  :  der Mechanismus  der  zweiten Stufe. 
(Europa~  n°  1~  Januar  1963~  S.  25-27). 
11.  -COMMUNAUTE  EUROPEENNE  DU  CHARBON  ET  DE  L'ACIER.  Haute  Au-
torité.  Porte-Parole  (Service)  :  C.E.C.A.  :  Communauté 
Européenne  du  Charbon et  de  l'Acier. 
(s.l.)~  Service d'Information d.Communautés  Européennes~ 
1961.  35 p.,ill.,tabl.,fig.  go 
(Les Cahiers  de  Communauté  Européenne,  5). 
(14.455) 
12.  - COMMUNAUTES  EUROPEENNES.  Information  (Service).  Bureau 
de  Paris  :  Où  en est le marché  commun  ? 
(Paris)~  1961.  4g  p.,ill.,tabl.,fig.  go 
(Les Cahiers  de  Communauté  Européenne,  6). 
(14.454) 
13.  - COUR  DE  JUSTICE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES.  Documenta-
tion  (Service)  :  Publications  juridiques concernant l'in-
tégration européenne. 
(s.L,S.P.C.E. L  1962.  LII,  392  p.  (multigr.)  go 
(R.  14.493) 
-------------------------------------~-----------~--------
14.  - GRISI  (La)  del mercato  comune. 
(Relazioni  Internazionali~ n°  9,  2  marzo  1963,  p.  263-264). 
15.  - DERINGER~  Arved  :  Les  Problèmes  constitutionnels de  la 
Communauté  :  du  r8le législatif du  Parlement Européen. 
(Cahiers  Européens~  n°  12,  1962~  p.  22-25). 
16.  - DUYNSTEE,  F.J.F.M.,  BRUINS  SLOT,  J.A.H.J.S.  :  Heeft  de 
Gaulle  soms  toch gelijk ? 
(Nieuw  Europa,  n°  2,  februari  1963,  blz.  34-35). 
17.  - DIJK,  F.G.  Van  :  De  Plaats van  de  liberale fractievorming 
in de Europese  democratie. 
(s.l.n.d.)  (pag.  241-276).  go 
(Extr.de  :  Liberale gedachten.  Een  bundel  opstellen aan-
geboden aan Prof.  Mr.  P.J.  Oud  ter gelegenheid van zijn 
75ste verjaardag.  Rotterdam, 's-Gravenhage,  1962). 
(14.441) - 3  -
lg.  - EHRHARDT,  Carl  A.  :  Das  Aktionsprogramm der EWG.Kommission. 
(Aussenpolitik,  n°.  2,  Februar 1963,  S.  79-gg). 
19.  - ETZIONI,  Amitai  :  The  Dialectics of supranational unifica-
tion. 
(The  American Political Science Review,  n°  4,  December 
1962,  p.  927-935). 
20.  - EUROPE  européenne  is geen  aantrekkelijk begrip  :  blijven 
werken  aan  een  open gemeenschap. 
(De  Nederlandse  Industrie,  n°  6,  15  maart  1963,  blz.  202-
203). 
21.  - FRANSE  (De)  invloed in de E.E.G. 
(Euromarkt  Nieuws,  n°  3,  maart  1963,  blz.  51-54). 
(R.  9050) 
22.  - GAUDET,  Michel  :  Incidences  des  Communautés  européennes  sur 
le droit interne des Etats membres.  (Conférence  faite le 
21  février  1963  ••• ) 
(Annales  de  la Faculté  de  Droit  de Liège,  n°  l,  1963, 
p.  5-26). 
23.  - HALLSTEIN,  Walter  :  La Politique de  la Communauté  à  la lu-
mière  de  la crise de  Bruxelles.  Une  allocution •••  à 
l'Université Columbia  de  New  York  (2  mars  1963). 
(Agence  Europe.  Documents,  no  191/192,  8  mars  1963, 
p.  1-14). 
24.  - HALLSTEIN,  Walter  :  United Europe  :  challenge  and  opportu-
nity. 
Cambridge,  Mass.,  Harvard Univ.  Pr.,  1968.  X,  109  p.  go 
(The Fletcher School  of Law  and  Diplomacy,  Tufts University 
Medford,  Mass.  The  William L.  Clayton lectures  on  interna-
tional  economie  affairs and  foreign policy,  1961-1962). 
(14.663)  (bibliographie) 
25.  - HECKE,  G.  van  :  Europees recht  en internationaal privaat-
recht. 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  n°  12,  december  1962, 
blz.  637-642). 
26.  - HEILBRONER,  Robert  L.  :  Forging  a  United Europe  :  the  story 
of the European Community. 
(New  York,  Public  Affairs Committee,  1961).  28 p.,fig.  go 
(Public  Affairs  pamphlet,  308). 
(14.563) 
27.  - INTEGRAZIONE  economica  e  integrazione politica dell
1Europa. 
(Relazioni  Internazionali,  n°  l,  5  gennaio  1963,  p.  4-5). - 4  -
28.  - J"o:HNSON~  Christopher  :  De  Gaulle's Europe. 
(Journal of Common  Market  Studies~  vol.l~ .n°  2~  p.  154-
172). 
29.  - LAVERGNE,  Bernard  :  La Conférence  de  presse du  Général  de 
Gaulle et-le traité franco-allemand  (14  et 22  janvier 
1963). 
(L'Année  Politique et Economique,  n°  171,  février 1963, 
p.  25-54). 
30.  - LEMKERING,  W.  :  L'Europe,  c'est moi. 
(Socialisme  en Democratie,  n°  2,  februari  1963,  blz.  81-
85). 
31.  - MANZANARES,  Henri  :  Europa federal  o  Europa  de  las patrias? 
Madrid,  (Graf.Osca),  1962.  40  p.  12° 
(14.618)  (bibliogr.aphie) 
32.  - MERTENS  DE  WILMARS,  J.  :  De  Europese  Gemeenschap  en het 
administratief recht. 
(Sociaal-Economi-sche Wetgeving,  n°  12,  december  1962, 
blz.  660-683). 
33.  - METZGER,  Ludwig  :  Die Wirtschaftliche Integration Europas. 
(Frankfurter Hefte,  n°  2~  Februar 1963,  S.  93-100). 
(14.568) 
34.  - ~ONACO, Riccardo  :  Primi  lineamenti  di  diritto pubblico 
europeo. 
Milano,  Giuffrè,  1962.  107  p.  8° 
(14.593)  (bibliogr.p.chap.) 
35.  -MOUVEMENT  EUROPEEN.  La  Haye:  Europese manifestatie  ••• 
22  februari  1963.  (Comptes  rendus). 
( s.l., 1963).  5  fasc.  (ronéot.)  4° 
(14.626) 
36.  - MULDER,  A.  :  Europees recht  en internationaal strafrecht. 
(Sociaal-Economische  Wetgev~ng,  n°  12~  december  1962~ 
blz.  642-660). 
37.  - NOEL,  Emile  :  Comment  fonctionnent  les institutions de  la 
Communauté  Economique  Européenne. 
(Revue  du  Marché  Commun,  n°  54,  janvier 1963,  p.  14-21). 
·38.  - PALMER,  Michael ':  The  Negotiations on poli  tical union. 
(London,  P.E.P.),  1962.  (pag.  297-32.4).  8° 
(Planning~  n°  465,  1  October 1962). 
(14.508) 
---------------------------------------------------------- 39.  - PARLAMENTO  (Il)  dei  Sei  e  la  cri~i politica europea.  . 
(Relazioni  Internazionali~ n°  7,  16  febbraio  1963,  p.  1~5-
196).  . •. - 5  -
40.  - PARLEMENT  EUROPEEN  :  Règlement.  Décembre  1962. 
(s.l01  S.P.C.E.,  1962).  62  p •.  8° 
(1643) 
41.  - PISTOLESE,  Gennaro  E.  :  Occorre  proseguire nel consolida-
mente  della CEE. 
(Esteri,  n°  5,  15-31  marzo  1963,  p.  17-18). 
42.  - POEHLE,  Klaus  ·:  L'Intégration est irréversible  :  la Cour 
de  Justice européenne  souligne le caractère  supranational 
de  la C.E.E. 
(Courrier Socialiste Européen,  n°  6,  10  mars  1963,  p.5-6). 
43.  - POHER,  Alain  :  Rapport·de  politique  européenne  au Comité 
national du  M.R.P. 
(Bulletin du  Centre International d'Informations,  n°  211, 
15  mars  1963,  p.  1-10). 
44.  - POLITICA  (La)  dell'Italia ela crisi europea  ed atlantica. 
(Relazioni  Internazionali,  n°  8,  23  febbraio  1963,  p.  231-
232). 
45.  - PRIEUR,  Raymond  :  La  Communauté  Eu~opéenne du  Charbon  et 
de  l'Acier  :  activité et évolution. 
(Paris),  Montchrestien,  (1962).  497  p.  (multigr.)  8° 
(14.650)  (notes bibliogr.) 
46.  - RIGAUX,  François  :  Europees  recht  en volkenrecht. 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  n°  12,  december  1962, 
blz.  629-637). 
47.  - RUNGE,  Christian  :  Die Pflichten der Mitgliedstaaten aus 
den Entscheidungen und  E~fehlungen der Montangemeinschaft. 
Inaugural-Dissertation  ••• 
(s.l.),  1961.  VIII,  92  p.  (ronéot.)  8° 
(Thèse.  Univ.  MUnster.  1961). 
(MF  82)  (bibliographie) 
48.  - SAMKALDEN,  I.  :  Het  Gemeenschapsrecht  en het  parlementaire 
stelsel. 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  no  12,  december  1962, 
blz.  684-702). 
49.  - SCHUMANN,  Maurice. 
France  and  Germany  in the.new Europe. 
(Foreign Affairs,  no  1,  October  1962,  p.  66-77). - 6  -
50.  - SECHE,  Jean-Claude  :  La  Notion  d'intér~t à  agir dans le 
droit  de  la C.E.C.A. 
(Paris,  Pedone,  1962).  58  p.  8° 
(Extr.de  :  Revue  Générale  de  Droit  International Public, 
n°  2,  avril-juin 1962). 
(14.515)  (notes bibliogr.) 
51.  - SEMAINES  SOCIALES  DE  FRANCE.  49.  1962.  Strasbourg  : 
L'Europe  des  personnes  et des  peuples.  Compte  rendu in 
extenso. 
Lyon,  Chronique Sociale de France,  (1962).  415  p.  8° 
(14.533)  (Bibliogr.p.chap.) 
52.  - SIDJANSKI,  Dusan  :  Voting  procedures in an enlarged  Com-
munity. 
(Journal of Common  Market  Studies,  vol.l,  no  2,  p.  173-
179). 
53.  - SOCINI,  Roberto  :  Gli  Accordi  internazionali delle orga-
nizzazioni  inter-governative. 
Padova,  CEDAM,  1962.  XXXII,  295  p.  go 
(Università di Cagliari.  Pubbl.  della Facoltà di  Giuri-
sprudenza.  Serie I,3). 
(14.547)  (bibliogr.p.chap.) 
54.  - TILBURG,  W.F.  van  :  Gevaar  dréigt voor Europa. 
(De  Vakbeweging,  n°  3,  12  februari  1963,  blz.  35) 
55.  - WENNER,  Wolfgang  :  La  Jurisprudence  de  la Cour  de  Justice 
des Communautés  Européennes  :  principes généraux  du  droit, 
décisions relatives au Traité  de Rome.  : 
(Le  Droit et.les Affaires.  Document  19,  11  mars  1963, 
p.  1-3).  . 
56.  - WEYDERT,  Jean  :  Pourquoi  l'Europe? 
(Revue  de  l'Action Populaire,  n°  161,  septembre-octobre 
1962,  p.  955-966). 
(14.465) 
57.  - WILLMANN,  Joachim  :  L'Amitié  franco-allemande et l'Europe. 
(Politique Etrangère,  n°  1,  1963,  p.  33-43). 
58.  - ZARGES,  Axel  N.  :  Deutsch-franz~sischer Vertrag - ein 
Instrument  zur Schaffung der politischen Integration Euro-
pas  ?  · 
(Europ~ische Erziehung,  n°  2,  M~rz-April 1963,  S.  28-30). - 7  -
2.  Wirtschafts- und  Finanzfragen 
Questions  économiques  et financières 
Problemi  economici  e  finanziari 
Economische  en  financiële vraagstukken 
59.  - AEYELTS  AVERINK,  G.J.  :  De  Euromarkt  als object van 
kwantitatief  economisch  onderzoek. 
(Economisch-Statistische Berichten,  n°  2376,  20  februari 
1963,  blz.  184-186). 
60.  - ANTAL,  K.V.  :  Harmonisatie  van  de  omzetbelasting in de 
Euromarkt. 
(Sociaal-Economische Wetgeving,  no  l,  januari 1963, 
blz.  1-18). 
61.  - ARMENGAUD,  André  :  L'Industrie française  face  à  la menace 
du  brevet  européen. 
(L'Usine Nouvelle,  Ed.  suppl.  mensuelle,  février 1963, 
p.  9-13). 
62.  - ASSOCIATION  OF  BRITISH  CHAMBERS  OF  COMMERCE.  Londres 
Investment  in the E.E.C. 
(London,  Chamber  of Commerce  Publ.,  1962.  44  p.  8°) 
(Chamber  of Commerce  booklet,  10). 
(14.505) 
63.  - BAUMGART,  Egon E.  :  Die Elektroindustrie der Bundesrepu-
blik im  europttischen Markt. 
(Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung,  n°  3,  1962, 
s.  216-231). 
64.  - BELGIQUE.  Conseil Central de  l'Economie.  Bruxelles  f 
Avis  sur certains problèmes relatifs aux marchés  de l'ad-
ministration. 
Bruxelles,  1963.  7  p.  (ronéot.)  4° 
(14.519) 
65.  - BESSON,  Jean-François  :  Les  Groupes  industriels et 
l'Europe.  L'expérience de la CECA.  Préf.de Maurice Byé. 
Paris,  P.U.F.,  1962.  XVI,  637 p.,tabl.,fig.  go 
(Etudes  économiques  inte~ationales, 4). 
(14.651)  (bibliographie) 
66.  - BOURDEL,  Jean  :  Les  Industries sidérurgiques  de la Commu-
nauté  :  la sidérurgie française. 
(La Métallurgie et la Construction Mécanique,  no  2, 
févr~er 1963,  p.  109-120) • 
• - 8 -
67.  - BOURGUINAT,  Henri  :  Espace  économique  et intégration euro-
péenne.  Essai  de  détermination de  l'incidence du  marché 
commun  sur les inégalités régionales de  développement. 
Préf.  de .J.G.  Mérigot. 
Paris,  Soc.d'Ed.  d'Enseignement Supérieur,  (1961).  IX, 
343 p.,  tabl.,fig.  8° 
(Observation économique,  17). 
(14.564)  (bibliographie) 
68.  - BRUNI,  Antonio  :  L'Organizzazione aziendale nel quadro 
delle istituzioni  economiche  europee. 
Milano,  Giuffrè,  1961.  108 p.  8° 
(14.546)  (bibliogr.) 
69.  - BUTTKUS,  GUnter  :  Die ZukUnftige Wirtschaftspolitik der 
EWG. 
(Europa-Archiv,  n°  5,  10.  M!rz  1963,  S.  175-184). 
70.  - CAZES,  Bernard  :  La  Planification française  :  esprit et 
méthodes. 
(Les  Problèmes  de  l'Europe,  n°  18,  1962,  p.  31-39). 
71.  - CHESNE,  Guy  :  L'Etablissement des étrangers  en France  et la 
Communauté  Economique  Européenne. 
Paris,  Libr.Gén.de Droit et de Jurisprudence,  1962.  IX, 
364  p.  8° 
(Bibliothèque de  droit privé, 34). 
(4657)  (bibliographie) 
72.  - CLAVAUX,  F.J.  :  De  E.E.G.  als katalysator van  de  interna-
tionale handel. 
(Economisch-Statistische Berichten,  no  2371,  16  januari 
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